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ntos dG lnleler el recorrido temático es 
pertlnonte hacer rolarencla a la asocia· 
clón mecdnica del concepto de Nueva 
Cultura con al de Nueva Era Estas de-
nomlnacioi'les si bien llonen en oomUn el distancia· 
mien10 con la CUltura lndustnal se diferencian entre sr en la manera do asumir el cambio. La Nueva Era 
BliPfes& una actitud nostAiglca de retomo a lo 
do que toa sltün como sobtovtvtentes. con aJ'Ioran. 
zas do un pasado. Por el oontrono. la Nueva Q¡ltu-
ra es la aceptación do lo porvonlr con adltud de Vi-
\lfentes, dondo no hay tugnr para la nostalgia y para 
la cual equollo de "'odo Uempo pasado fue 
pierde validez. So tm1a de asumir ol cambio aln oM-
áar el pasado, poro no do fronto a 61. como sucede 
con la Nueva Era, 6lno de c:era al futuro. 
La cultura pUedo dofm rae desde al punto da viS-
ta de las relaolones humanas como un COI"I'IPOrta· 
miento 6lmbóllClO adquirido y compartido que actúa 
como gula para la aoclón oolootiva a Individual. Sin 
embargo, la cUltura también puedO delinlr&e, desde 
otros aspectO$ que la conforman, como al proceso 
de inlegfac:ión a interdependenola trlpart1to: tecno-
eoonómlco, soclopollllCO a ideológiCO que garantiza 
la Interrelación con ol enlomo y media en la adapta· 
ción. Esto concepto, aunquo almple, permite la In-
clusión do un aspecto bastante Importante on la 
deftnicl6n clásica decuiMa y es ol de la producción 
matenat. De hecho, se ha oatabloofdo en muchas 
ocasiones. y es del dominio popular, que culture es 
todo aquello producido por ef humano y, por tanto, 
es todo aquello ajeno al mundo naturaP. 
Estas acepciones de ailtura ofrecen un temtorio 
1e6rtco desde el cual so ovaluatán, &anto las oondi· 
clones de la Nueva como las de la VIeja CU!Ma. 
Del reinado de la razón ... 
La vieja ailtura, es dedt, la cultUra Industrial, se 
c:arac:teriza por la máquina pesada, dura y poco ln-
&eltgente. los graneles aparatos qua deben 6et rna· 
niobrado& por la fuena flsJaa del humano. Busca la 
proc:k.!oolórt nl8dide en dinero, lo que se 
eo su paf8d9na. e. la era de 1o1 de las 
opoedoi'les blpolafeS Qú8 eesgan la lntetpretación 
del mondo SU gran tendel da es la materialización 
de 1o exietante, asumir todo en esa mateóaliclad y 
ellO se asoda a la noción de olljetlvldad tesaltada 
como lo 111111, aquello por lodos ()Qnp&ltido, cual 
-" entretejido con el auge del de 1o 
obaefvable y lo Cl011pobabla, y como opostclón se 
rechala lo SUbíetlvo. a lo que se le niega validez. 
La OleOCia no a 811aa carailterlstlcas y en 
es1e sentido, como lo expresa KeUer, E F.: "06nt10 
dtJ la Cibica de la a.ncia. la ld6a del 
IUjttlo IHHWI'tNI el OOt'IOéimi«rto As/ p{ITB ,,., Ufl.!l 
llis1ón obl*ti'lll exclciir-borral· al SUJe-
to• Su gran log(o fUe la medidón,ofrecer mecants-
moe para la cuanliflc8cl6n de8tne8u{8da de sus •otr 
¡etoe• de 4IStudio El peradigma cartesiano ha esta· 
do a la ciencia en aua fundamentos asf 
•• mundo .. tll mundo dtll cb/fllo, 
y tll mundo de .. el mundo de la filo. 
tidlll y de ,. lflll«xi6n"' 
La Vte}a Cultura es el reinado de la razón y como 
su contrario se propone lo perceptivo. A la razón se 
le concedió la autoridad de determinar, definir, In· 
clulr y excluir, en tal Virtud, aquello que no corres-
ponda a las estructures reoJOI'Ialos sencillamente se 
considere Inexistente. 
El espado llene relevancia por cuanto lo matértco 
requiere de vn lugar, esta condición materia-lugar 
hace que para esta cultura aea muy preciado el 
transporte. 
En la CUltura Industrial lo profundo oonsbtuye una 
Importante valofación de tal manera que el juicio da 
profundo inViste de Significación y trae adheridos 
aspectos como la seneda<l, al rtgot, etc. En contra-
vía estar1a el juicio de supeñcial, negándose como 
extensión y asoci4ndo5e con aspectos como lo ba· 
nal, lo attif1C181 e inótil. A lo supelfdal se le acosa 
de fallo de profurddad, pero a lo ptOf\lndo no se le 
acusa de carente de supetfiCialldad. proporción fran-camense signlflcaliYa Habria que reevaluar la Idea 
de superficie y devclvefte su gran dímenslón, asf 
puede S« tan grande aquello profundo como lo su-
perftcial. 
La Cultura InduStrial ha sido ordenamiento y me-
moria. •e orcJen era 1o que podfa S#H clasJrado. 
anarizlrdo, mcorporado dentro cHtl discurso raclooat. 
La vida y la cíencia se han asumido separadas: El 
s.rttt. la literatura. la fllosolla se han a /a 
Vida c;olidlana, el sujeto. Ja historicidad y tll azar no 
se incluyen en el mundo de fa ciencia•. 
En el plano de las relaclonee interpersonales su· 
cede otro tanto. de tal manera que la noción de pa· 
reja lla sido la de lo estético, arrals¡ado. eterno, la 
sexualídad ha estado velada por el tabú y carga el 
peso del COf'r!Promlso y de la reproducción. La faml· 
lía, defendida como unidad funcional de la 6001&-
dad, ae ha materializado en hijos, posesiones, cre-
cimiento eoon6rnlco y en una bl)aquada de perpe-
tufdad.. Lo c:oa1 se ha &lmboflzado con el afán de 
pl1)g8flie y con las celebraclonos de las bodas de 
plata, oro, etc. para congracianse con el perdurar. 
Los lazos de unión han sido pactados y la legalfdad 
los haoe vigentes. 
... Al reino de la percepción 
La cultura Industrial ha empezado a dosapare· 
oer. Se puede hablar de una cultura moribunda. Otra 
cultura se ha Instaurado, penetrando el mundo de 
las cosas y el mundo de las relaciones "Subletuales" 
e "intersubjetuales". En un proceso silencioso que 
la caracteriza, lo leve, lo liVIano, lo ligero ha venido 
desplazando lo duro y pesado. Las máqutnas "bru· 
tes• que bpiflcaron la época anteriOr han sido austl· 
tuidas por máquinas "inteligentes" con las C\Jales es 
pos•ble lntertocutar. Este cambio del hardware al 
software pone a los seres humanos frante a otra 
organiZ.aCión del mundo y, más eún, trente a una 
nueva interpretación. No se trata, poes, da una c:oo-
tinuidad variada de lo Viejo, sino del surg¡miento do 
algo realmente nuevo, diferente, que desborda ha· 
Ci8 aquellas dimensiones que desde la razón no eran 
posibles. 
La razón como comprenslóo del mundo do las 
CO\S;!S. como la lógiCa que rige sobre lo objetivo en· 
1 Po111da, Clara. C«'htwncw IYI#n Cuttuta (t,.,_¡p· 
ci6n IOiooopill) 
2 Survt aqulla neoMidld de 111-. ableMIOIOny .. la delta ncl· 
alon neturalo%afcuf!unl. que amenla una pntgUniiiObta qtl6 11 
10 naiUrlll oon reJad6rl al hUmano, 10tn la lerldoncia a la IOCIIU-
Udón de ta natutalllla c6mo en tOdOIIOilugar• d4 
una eiii'IIChll retacdn ll'llrll le !IOCiedod y el entorno Mlurel, mo-
dildndolo, InterviniéndolO y generendo c:ambloa oomporta-
mentatee en 10 natural en outstt6n el lindero entre el 
mundo de lO natural y to IOdll; todo esto .. puede oboervllr en 
... rtlllolor 11 que se hacen en CIUIW1IO al dManOio kla10iógico y 
ta dt lo na1uriJ 
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Ita en cuestión y abre paso a lo perceptivo. al mun· 
do de lo Intangible, otrora endosado sólo a la rell· 
glón y la magia Aqul lo 8ensttlvo empieZa a teoer 
un Jugar destacado en el ()()fl()CIIllÍ8 y en la aproxi-
mación al entomo De esta manera lo obfedvo abra 
paso a lo subjetivo que prefiero lamar subjetual' 
dado el esugma de Invalidez que 1'8C8e sobre eltéf· 
mtno subjetiVO. Para la Nueva Cultura la realidad no 
es natural ru autoevldente, sino construida y asl tam-
bién puede ser decOnstrulda, Interrogada, cuestio-
nada. 
En extrema slmphfiC8clón se puede caractertzar 
como la Informática y su perad¡gma es la Informa· 
clón, el conoomiento, el saber. La lnfonnábca impli-
ca un cambio radoeal en el panorama de los artefac· 
tos. Por medio de 66ta se asiste a una desmateria· 
llzaclón dal mundo. dado que las herramientas con 
las que se Interactúa con el medio tienden a mlnlml· 
zarse e Incluso a dosaparocer. La Nueva Cultura es 
el reino de la percepción, de lo sutil, de lo femenl· 
no1 y del tiempo. El espacio deja lugar a la Idea del 
uempo, el cual empieza a destacarse como el pau-
tadorde las relaciones. En un mundo no maténoo el 
espacio empieza a reducirse y se convierte en cues-
tión de mtlésimas de segundo. Es asl como se "vva· 
ja por la Internar. so tnstata la telemática'. En con-
secuencia. el asunto do la Nueva Cultura no es ya 
el transporte. sino la transmtslón 
Este reino reconoce el caos y el olvido oomo ga· 
rantle de la creatividad. El caos, el desorden y la 
CTISiS han sido oonceptuahzados oomo lnformadón 
oompleja, más que como ausenaa de orden. El mun-
do, como lo ve la caóbc:a, es rico en evolUCiOneS 
impredicbbles, lleno de formas complejas y nujos 
turbulentos caractertzado por relaciones no lineales 
entra causas y efectos•. 
Los procesos y las taxonomlas abren paso a lo 
Integrado, a la captación hollstlca. a la heurfstlca '0 • 
El cuerpo y la cultura 11 
Ahora bien, la cultura es una forma de habitar el 
mundo. una modificación de los elementoe que la 
Integran Implica un en sus Instituciones, en 
sus fundamentos y, en oonsecuencia, en cada uno 
de sus portadores. 
Es necesario situarse en el cuerpo y en la Inci-
dencia de la cultura en el mismo. La ooncepclón del 
cuerpo que aflora en la VIeJa Cultura está Impreg-
nada de los preceptos que la caracterizan. Asf, fren-
te al cuerpo aparecen las formas básicas del pen-
samiento de la cultura y la filosofla industriales. La 
concepción dualista encuentra en el cuerpo un te-
mtorio apropiado para las oposiciOnes bipolares 
cuerpo-alma. matena-espfritu, deseo-razón, natura-
leza-cultura que son las méa ldenhftcadas y que 
medlabzan la relación con el cuerpo. 
El desarrollo oorporal y el desarrollo cultural &e· 
túan conJUntamente y se fortalecen entre si, lo cual 
resulta paradójiCO por cuanto la clásica definición 
de cultura excluye el somaq. al considerarlo patri-
moniO del mundo natural. El cuerpo no es una con-
dición exclusivamente Individual, la sociedad lo ha 
estado marcando. se ha convertido en un valor que 
penetra todas las esferas de la cultura. La concep-
ción del cuerpo humano está en estrecha relación con la concepción de la realidad y con la manera de 
actuar de cada cultura frente a esta realidad. 
Por tanto. si el cuerpo humano no es algO dado 
sino una realidad hlstórtc:a, construida e Interpreta· 
da P<lf la cultura, oonvtene p¡egunlat$8 ¿cu41 es el 
tipo de cuerpo modelado por la cultura Industrial?, y 
¿cuál ooiTesponde a la nueva cultura? 
El cuerpo lnduatrtal: 
Es un cuerpo duro, pesado, medido, Intervenido, 
segmentado, racionalizado, matérico, productivo y 
producido, un cuerpo para ofrecer fuena de traba· 
jo. Un cuerpo cosificado por las ciencias, re<:ons· 
truido a partir de fragmentos y manipulado desde 
diferentes e Instituciones ideadas para 
su oontrol. 
El cuerpo en la Nueva Cultura: 
Se requiere un cuerpo Intuitivo, &enlltiiiO, percep. 
tiVo, holfsllco, el cuerpo como archivo. corno ele-
mento mutable que se r• 
nueva permanentemente, 
como reproducci6n del uni-
verso, como generador, 
como transmisor, como ar-
culación de !luidos. El cuer· 
po máquina .. transforma 
en cuerpo sabldurla. 
La motrlcldad 
En la construcción del 
cuerpo la motrtcldad llene 
un papel determinante, 6sta, 
que ha engendrado cuftura 
al establecer la relación oon 
el entorno a su vez es mar· 
cada por la rntsma. en cuan-
to los movimientos Implican 
una coherencia con las 
prescripciones sociales, de 
tal manera que cada cultu· 
ra llene tambtén su propiO 
patrimonio moto(, esto es la 
etnomotricídad 
Un ager4e de 
las convenCioneS mottlce6 y 
por medio del cual se renue-
va la cultura lo conforman las 
expresiones molrices, Para 
delimttar este concepto ea 
prudente hacer una adver-
leocia: en el de!18rrolo de la 
teoria de la Educadón Flsi-
ca y el Oepor1e, en nue siro 
medo, no existe un lémlino 
globallzante que dé cuenta. 
con preciSlón. de la eepecfa· 
Hdad de las préctlcas oorpo-
rales a la que so hace rafe-
rancia. La denominada ·ex· 
presión motriz" es bastante 
amplia, lo que la hace en 
este caso preferible dado 
que admite téonicas oorpo-
rales que quedarfan exclui-
das de otros términos, oomo 
el de tradicional-
mente asociado a competen-
cia, codficación, rendimien-
to reglamentado y, con ello, 
8 cief1as <l9clplinas depoc1j-
vas, cubre, el rap, loe carros 
de las caminatas, la gimnasia pera la tercera 
edad, y en oc:asiOi'les se cruzan en al 181 iiiOoío del 
arte como es el caso de la danza, al leatro, etc. acti-
vidades que, entre otras, no sólo amplían el abanico 
de ofertas. sino que Involucran a una pobiiCión ••• 
mente desaterdda por el depone. 
Como expresiones motrices se designa aqualas 
ptáctJcas que • hacen oon fii'les lúdicoe, agoniati-
cos. estétiCOI, preventivoS, de mantenimiento. de 
rehabilitación y de salud, entre otroe. organlzadu 
siguiendo una lógica Interna que establece un c6c:i-
go legitimado en un contexto social, y P<lf el cual se 
admiten y prohtbeo unos gestoe, ae ofrecen pautas 
de c:omportamleoto, • etean y se promueven acti-
tudes. y que tiene al CU8fPO como mediatizador. Pea a 
a ser repetitivas e insUumeo•lalas es&as actividades 
acarrean una int8ncióo del lo que la otorga un eepeclalrnente Impor-
tante aobre el pape! de éstas en la conattuoclón de 
la cultura". 
Aqul se quiere Qarnar la ateodón en la Educa· 
ci6n Flalca como un oomponente articulado a las 
diferentes éreaa que Intervienen en la formación Jn.. 
tenclonal de lOa individuos. 
El sistema educativo es un lllgnfflcativo medio 
de la cultura para Pfopagar aua Pata 
Oewey, por ejemplo, "fa tuncldtJ C*?lfll t:» a .. 
C11Ci6i1 no es a aociaAi.HdcSn .tJo., 
de la soc18dad, por medio t:» ,. uncddn t:» • 
188f108 drnaNeJ del f1t1JPQ y au _,,.o p¡n aiW· 
cara k» lndta•abJJa"". La Ft.lca .. 
compromete con al cuerpo en mowlmllt *» 
y h.ce de la cuthn 
une raaMISad encerna 
dll La obliga 
dll-. ¿cuM ... Edu-
cación Fralca de la 
Nueva Cullura? ¿cu6-
laa aon loa uaos del 
cuerpo que PfCIPO'le? 
!1 COfiCaplo delllb 
cecl6n Ffelca. la aú• 
111ncla de un 
g1obalizante • Integra-
dor. No existe .. rno-merwo. por lo INflOI un *"ino que d6 CUII ... 
de la atpeciftadltd da 
esta disc:lpllna. Por el 
ooncrario, • acentUilel 
empello de ptql6eb, 
población objeto S. 
sagragan Jricli: r CJ.a 
twuido alll'yn 1SaadTJ 
dul1e su g6nuh 
Loa peradlg•• 
salud, p«1agogra. cam-pallncia; como búrnoe 
pelTidlgmu. limitan .. 
1unciona111i1 1to y gr-. 
ran dodrlnas y 
,.,. ••• 8110 haca qua 
11 Hlo;:l dltpar .... .....,. 
110 pot CUII*' CJhiV ... .. ••...adrl-- 11 p .... ..... 
111 ... lll .. rtn n'mcl9111. 
IMI. 11 ccleliD a"" 'lit,.. 
1 •Y• Jvt••-..... pot ello .. ,. 
.cbllt.u S •Pr¡> 
7 NJAio......,IOno• 
iUlc,..lliliniuillitto,nl•uliu.cbdellall"llt-.r.euJ' •• 
11 COIIIPOI* ...... .., .. QUICio '1 dlll)rll -liriO. .... tnllljo 
... potlo •·••uo. 
.. .. loa llruidoa. 
8 LA l1'1m lí:a • .. llloldón dllWiA de .. •11 .... 11!!1:-
da. *riclla. 
g FMó, Sd**•• OO... 0p. Cil. 1! 2. 
10 Etlilll1PI110' l'!elltfllice 11.,. • •- y •rcct •• 
atnaalt , ..... Es pe¡ iK"W '/ ..... & Ir bl!ll··· •• ,.... 
t1 e. p!OI:Iau-.11 dll awpn Cllll• o•• lo 111 
lrllll\lo"' lf'lcmilllz OCFI 11YI(4 tiOf IIIIUI!ru,. 011 WIJ• IINI ... 
QU1M1 acAo1..._ 1• "'.tllflln • .,,.,.o. 
12$Qma($a rl), ... MDO. 
...... 11 de QllllpO, ...... la" .... llioldiiiN '1 
t3 Ea '**•* ame qw"' lo I*IWIIIIII 1 s u 1110 una-. 
IWdlt ann mcMIII 110 '1-* ..... llbioando •111G'itl , •• -
.. !Mioulode .. l«ll'illwt '1 COIIIOOOUCIGóndtllftQ ......... 
IIOOi•Lto..c:aniiiOiriddMIIIIMIOda! a•-••slrls •• ••• 
!Ido pot w. IIM4ll n••• di. MI p!JII, .. IIUICÍII-.......,... ... 1 ill 
cilln a .... 0111'011*» la'-Ido== a CIIIIO•• -· ... llnM de lnllrlllgeción <>.tiUaa ciiiiJU 11 • • a¡ tll 
cldn Fila y Oeparlu ... UnÑIIIIIMII de Arf11----
CIJ*>, 11 blln .._ ll"Ctilluat no ru allal dude • NI Clá 
ht11T.QIId0n. 
.... mr*'u.,. o.on Al 1 k y OI¡¡OIIL ., ., 
16811 .. ...... .. 
-®- Especial edufisica , 
.. Pftld'"' *' "* dii'IQIIegadoa a los ya eldslentes 
y • Uaiilt caloi'IIZBr la potestad de 81111 dllclplína. 
la CUI' - la mcArldd&d, desde inplelciooes exter· 
na, que 11 bien ton han empaftado la 
1>1&lón p&ra encXIIIIIBI' OlrOS asuntos que tocan lo fun-
dE n181t81 de la 8ICi8tBncia hum&nll. All, tras los argu· 
mab de la t6cnic&.la enseMtlldad, el mejoramien-
to de 1o1s t 'snmaa org*W:os, la adQUisici6n de CUBII-
dutn COhdicioNIIs y coocdin&tiv&s 88 pro-
tlii!MI de <*Oord&n que peroeb&n dimensiones com-
ptqu di la 8iCisl8oCíB humana Y que le confieren a 
8118 da c1linl un rango de stacacto en el ciscemlrnlen-
ID y en la101Uci6n de los 001dlicto6 de naturaleza -ur 
}ltllll" '1 "ttonu1&r. 
8 pelerddo estatuto cientlfico de la Educadón 
Flaice 1'18 eetacto llgedo e la cara burda y evidente de 
la ciencia. La blologla. POf ejetf1)1o, 88 ha reducido a 
lo funcional, <Causa-efecto-función, se ha Ignorado 
IOda la Información que desde esta ciencia madre se 
puede obtener. 
Por el contrario lo que se destaca de la biolog!a 
es lo nominado, lo detenido, lo determinado 
De ocro lado, 1aa ciencias de 1a educaclón han 
aldo Llllllzedet como Instrumento para manipular al lnctlvicluo-aMw dude una propuesta motriz, con 
.. YBio de .. pedegogla. En Igual &enlido podría ha· 
ane referencia a otras áreas del conoamlento, 
be 111 decir que lo sustantiVO y "maravilloso" de 8Sla 
dladpllna: 81 cuerpo en movimiento, ha quaóado 
upAMio en la blisqueda de un status académeoo. 
La comunlceciOn: el soliloquio, la adiológiCa de 
all!etes. Paracfóilcamente esta tendencia a la oolo-
rizeclón que podrla pensarse que • una sobredosis 
de dWogo con otras cíenclas, tiene otra cara que es 
la negacíóo de una lotegración oon otros saberes. 
Un celo dego Impide expandir nuestra y 
.._. legar a otras esenclalicladea hermanas que 
nos pennltan ClOrt&trulr un acervo Integrado de 
,..., a: 11 y de CDIOCir:l:iw1Co y no aswnlr como un perfil 
da clplinar la dvlsi6n metodológica que la unlversl-
ct.d hl rwtll•ado oon los distinto6 C8111)05". 
1A cullln c:onlflnJX)ráne, en la que • su-
perponen ltlngulljes, tMrn'J!OS Y proyectoS, tie-
ne .una trama plural con mú1t1ples eJeS 
Oulzá podamos delfina/ 
de una Waldn de la historia datermlnlsta. lfneal, 
r»1 surgimiMto cte una conclen· 
cla crtH:Iente de discontinuidad, de la no 
"-l/cMd, de la tllerenda y de 111 necesidad 
del ciMogo como cfmenitioi1es"". 
La bamagan1ldMI: negación cte la pluralidad 
como g&rwtla de rwganeradón, surge como vesti· 
g¡o nacl1do: ala aposición, Nuestra dlsd· 
pina II!Tlla corrfa11tl 1 _..amas y ha 1101\ado toda la 
Wla can lriMd de crieot1os. oon mismo <isa.A'· 
10. can unaa mi• moa de heoho ae ata· c.n y • hawn movinlill :eoa ClOI'Itla lo nuevo o con-
h ... SIC! qua IUgil!e lo dlhnnte. Si bien 88 ciar· 
10 qua d11lan ulllil unu premlaaa ditdpllnares 
aonnn ndtiiMII:Ii•n • d1110 que debe eoeptarae 
la......._ La .. nd1nda de la Nueva Cultura • a 
la dUIIJiiclón dll p&radlgn18 y al surgimiento de 
... opckmll y elló .. ..,.,_ lógico POf 
a z e _.. 611qport nc• lo dj1L&I y • lamba· 
llaloct:tsiLO. 
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masallina, la de la estruc-
tura ludo-deportiva, Un 
cuerpo intervenido, y esto 
quiere decir operado des· 
de afuera, se opone al 
cuerpo expres:vo, en el 
cual los senbdos ocupen un territorio detenninante. 
Algunos 
dualismos: 
EducacfóniFralca es 
el dualismo inspirador 
donde asientan los de· 
más, en un conoepto par· 
tldo que encierra la escl· 
sión naturaleza/cultura 
La educación basllón de 
la cultura para proyectar· 
se sobre sus miembros y 
lo ffsico, carnalidad que 
debe ser domada, ansa-
fiada, codificada. Este 
duafsno, simboliZado en 
su nombre. ha marcado 
nuestra identidad dado 
que la Identidad no es 
hábito que poseo SIOO, y 
fundamentalmente, el 
que los otros reconocen. 
SI, hemos si<lo reconoci· 
dos por el hábito de edu· car lo flsico. 
Cuerpol&pfrltu : es el 
dualismo esenCial de la 
Vl&ja Cultura, lo matén· 
co, el cuerpo, separado 
de lo etéteo, el espltitu. 
Este dualismo asiste en 
forma ltvnlnente a la Edu· 
cacióo FíSIC8. la cual &1· 
gue centrada sobre los 
efectos tangibles de su 
ejercicio. El estudiO y la 
Interpretación de la motrl· 
oidad ha estado de cara 
a los efectos mensura· 
bies evidentes, eventos 
orgánicos que no com· 
prometen otras esferas 
del ser humano. E inclu· 
so en el ámbito pedagógiCO 88 ex.gen resuttados 
obsecvables: el alumno objeto transformado a ima· 
gen y semejanza. 
se descoooce la amcuta· 
ción dellndMduo a una hislorla. a un contexto de 
especie y, en consecuencia, se Juzga la concfuda 
motriz sólo oon referentes del presente, esto haca 
qoe se ctescooozca el papel de la motricídad en la 
histona de la cultura y en la vida de cada sujeto. 
Seria neoesano aceptar la propuesta de Dewey en 
es1e aenbdo: "P.va que un. expstfencla sea real-
mente 8d.uctttJva dsbe _,., WJCtlladlr oon las ex· 
perlerdes pesiCMs y oan la futuras: debe haCSr 
,_,. de un oontiJuo tJXpelftlnciiiJ, en QtM1 toma • 
del pes.OO y la condfdones oo;.tJvas .Ja 
.. ClríOiopf .. Os aneglos concfdo-
lt86IOCII'es- delatuJJeriencla ftlfura•. 
Uractrl nallama'*to: lal poaibld.clascte lamo-
trtcidad • of¡ecen de manera diferenciada a hom-
brea ynqares, M perprlúe al, para la demanda 
de la .. arquetipo de posibilidades COfPO(B· 
... 8lgr a das por el ,g,nero. En tal virtud, lo que ee te 
¡naczrl)e a uno. M le proecribe a otras, sacrifican· 
do.,. elo opdoiwa y bln&llcioe de la motricldad. 
La Nueva QAn • una de loa VeJo. 
.. TIICI ... , IIBdlciootlita11t nQotel de la hu-
fflllillld, dadtlta hletoria • 1a1 to.11• watacl6n datlonlbrn y "'*ru con el mundo de las 00111. de 
... Jllllcbl?l y ... ll!lllp'alaaianll. lo femenino 
Jll :ata yk:11bma loa rnod1loe aftlcos. lntenlaa 
NCGr"...- lal .. IIINJIII iYW1 no petpeiUIItaa. 
Joven/VIeJo. la separación por grupos etanos 
tiende a intensificar la brecha generacional y a la 
segregación del viejo, privilegtando al }oven, como 
fuer.ta más efectiva de trabajo, propia de la Era In· 
dustrial. Ser )oven es un atributo cutturalmente ce-
lebrado y las expresiones motrices hacen parte del 
abanico de ofertas para conservar las caracterfsili· 
cas juveniles. El diseño de las propuestas es clara-
mente diferenciado, separando las generac:ones 
cada vez oon mayor precisión, para ev1tar el "conta· 
glo" oon otras edades. Las taxonomfas, propias de 
la V:e¡a Cultura, son implacables a la hora de la se-
leoción y erminación de 1os 501Btoe. 
Peee a que el cuerpo y la motrlcldad seflalan el 
tránsrto POfel cidoVital es justamente aQI, en el cuer· 
po y en la motricidad. donde hay una ahemativa para 
un acercamiento generacional. 
Movlmlentoi'Estatismo: en este mismo sentido, 
la Era lndostnal priv:lagla al activlsmo como prueba 
111 Una ouealkln reciQnle noe SltUa en lo aqul enuncl$lo· Uooe 
MtlldlalliM GeiiJI&UMo ptopOnlan 11 rMIIzadón de -'IIIICIIDne• 
OOIJ)Ofllee 1 11111 poh'ldón pata clse/'ltf ptOIIUa>IU moiOnll a 
ae1o .. op•won 101 rMdt008 de medicina dapoflive ,...,.,.. 
do IU CIII11)0 de • dad!', luglt ele ¿qu'en ...,. e1 podef ta I'IIOCI'oekMd?, ¿qü6n 
ele:. 11 ...,_ pa ...... en tomo 111 cuarpo y 11 OOfPO'aldM luna· 
na? Ll P'OPJ ••• ele la ,.,_ Cullura -la de aliTinallro!Mru. 
17 FMd, Scmilt*'l Dot!a. Op CL P.27 
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de efectlvídad y productMdad. La pausa, los movi-
mientos pequeños, el descanso se sei\ala como 
pérdida de voluntad y de producción Esta oondl-
clón se observa perfectamente en los disei'los me-
todológicos de fa Educación Ffsica. en los ouales 
aparece la ralajación, que serfa sólo una forma de 
operativizar la pausa, como un asunto final de la 
sesión que se lleva a cabo si hay tiempo y luego de 
un esfuerzo profuso que asr la amerite, pero no es 
motivo de discusión académica, ni considerado 
como un asunto de un encuentro motor. 
En la Nueva Cultura re-surge un nuevo mod&lo 
de cuerpo y, en consecuenCia. de motric1dad, los 
movimientos ampliOS. cortados y agotadores debe-
rán dar paso los pequeilos movimientos, lo liviano, 
lo suave y asl a la refleXIón sobre la pausa 
Técnica/Expresión· la técnica corno adquisición 
se ha planteado en contravfa de la expresión, como 
aporte subjetual a la práctica motriz. El rigor del 
movimiento no puede ser arriesgado por el matiz de 
la géstica indiVidual. Este dualismo está asociado 
al de racionalismo/percepción: sólo es válido lo 
argumentado desde los principios rectores de las 
Ciencias positivas, el objeto. La percepción, el apor-
te Individual, la sensación, lo subjetual es anulado 
como criterio de validez y desplazado a prácticas 
aisladas con este único fin. No se articulan las ex-
periencias. por el contrario, el desconocimiento y el 
temor a dar un paso que nos ponga por fuera de •1a 
verdad técnica-racional" haca que se le den epne-
tos descallficadores a otras prácticas como el de 
"orientalistas". "Nueva Era", etc., que protejan de su 
oeR::ania y que arraiguen en las conocídas. Si em-
bargo, ta Nueva Cultura está aqul y ahora, no es 
oriente, que nos lleva ventaJa, es también occi-
dente, somos nosotros. 
Las taxonomfas: Los grandes grupos muscula-
res, cualidades condicionales y coordlnatlvas. entre 
otras. La necesidad permanente de categonzar es 
un legado de la Cultura Industrial que asumimos, 
no sólo metodológicamente para abordar un cono-
a miento y un saber, lo que se-
rfa una buena razón para la 
parcelación, sino en la aplica· 
clón de los conceptos. Luego 
de una sesión práctica es ne-
cesario volverse a empatar, no 
sólo como estructure músculo-
esquelética, sino como Inten-
ción, como logro. 
La Educación Flslca como 
disciplina ha construido una 
identídad parás11a de las Cien-
cias y ha conftado su solidez al 
manejo de datos, cifras, noml· 
naciones, procesos y sistemas. 
En su búsqueda de reconoci-
miento se ha asido a elemen· 
tos categorizadores que redu-
cen el universo de opciones de 
la rnotrfcldad. Cualidades como 
la fluidez, la betteza. arrnonla, 
ética no son asociadas a la 
apreciación del movimiento. 
La noción de cuerpo: mo-
dllioada sólo desde el discur-
so es la de máquina, suscep· 
tibie de entrenamiento y auto-
mahzaclón que debe ser pro-
ductiva. de rendimtento, con 
cualidades medibles. 
Mora es necesario abando-
nar esas verdades, pen:ler esa 
seguridad, remover los cimien-
tO$, tambalearse sobre lo que 
se domina y re-crear el saber. 
Siguiendo a Oewey: •ta concepciófl cJBsica de la 
IIBfflsd es ambigua y hay 
que desecharla. Considera 
qu11 todas las teorlas, mú 
que fmes o puntos de ,.._ 
da -eso es verdad- son nHJo 
dios o Instrumentos. ( ... ) La 
k:_' _ _ _ _ Especial edufisica 
noción d6 verdad6ro es creada en el curso de 
la experiencia humana, tanto Individual y co-
fecbvs, en la medida que es da utilktad ctsntro 
de dicha experiencia• 
SI bien la c1encfa no puede sustraerse a la 
objetivación y no se pueden OOllllr sus resultados 
es importante reconocer los lfm•tes frente a la natu-
raleza y, en este caso, trente a la naturaleza corpo-
ral y comprender que la corporeídad se revela con-
tra su temati.zaclón. El ritmo vegetativo propio de 
los seres VIVOS no puede ser susllluldo por una con-
vención Instrumental. 
La eduflsica Siempre se ha reahzado con un fin, 
la gratitud no ha ex•stldo. por el contralfo. los propó-
sitos han postulado paradigmas y escuelas: peda-
gógicos. de salud, de competencia. Unas y otras ma-
neras de aplicación corresponden a una ooncepclón 
Industrial del mundo, en el cual es fundamental el 
producto, la producción, lo producido. Un cuerpo tra-
tado como episodios de la cama que responde al 
estimulo de manera predeterminada. 
Hacia una nueva cultura 
La Nueva Cultura requiere de una nueva educa-
ción, Institución asida al pasado, anacrónica y den-
sa. Un cambio que es mefor asumido por los jóve-
nes y quienes son coherentes con la época 
en la cual transitan. Oe hecho. la apropiación del 
conocimiento, cada vez menos disociado del saber, 
se hace de una manera que excede los mecanis-
mos tradicionales. Industriales, de ensei\anza; el 
paso a paso, la filigrana del maestro araña se susti-
tuye por fa compresión de tacto del asunto plantea-
cjol1_ De esta manera, la educac1ón es un vesbgio 
de la Cultura Industrial, pertenece a un tiempo que 
se esfuma, a un modelo en contravla de las expec· 
tatlvas de los estudiantes. 
La Nueva Cultura Introduce y una nueva 
noción de cuerpo. Por tanto. la Educación Flslca 
debe invocar un nuevo modelo de cuerpo y de mo-
• 
vimiento, constituirse en un 
medio de exhortaCión intenor 
que posibílite el juego coordi-
nado de singularidad y mulb-
pllcldad. Es deolr. asumir el 
cuerpo como unidad en la que 
se sintetiza la autopercepc1ón 
de la persona y en la que tie-
ne asiento la conciencia del 
yo, que entra en con!ugación 
con el cuerpo como centro de 
interacción con la realidad que 
permite la construcción tanto 
del yo social como de la Iden-
tidad que los otros avalan, ras· 
go necesario de la situación 
social. lo cual. trasladado a 
la arena de las relactones so-
ciales, podría interpretarse 
como el juego entre autono-
mfa/democracla . El cuerpo 
del sujeto se conjuga con un 
cuerpo social para establecet' 
una annonla entre aquello que 
te es propio y aquello que les 
es requerido para inscribirse 
en un grupo determinado. 
"Uns VISIÓn estrecha y mo-
ralista de la tTIOISies respon-
sable del fracaso en recono-
cer que todos los fines y va· 
fores des8ables en la educa· 
ción son en si miSmos mora· 
fes. La disciplin$, el cJesa"o-
1/o natural, la cutrura y la efi· 
ciencia SOCia/ son rasgos mo-
rales, son caracteres de una 
P6fSOI18 qua es un miembro 
de aquella socíedltd que la 
8$CU9/a tiene por misión de-
sa"ollar.( ... ) La democracia 
es tanto el rriedio privilegiadO 
para el desarrollO d4l la mo-
rsl/dad como la meta ld881a inalcanzable d6 la ex· 
perisncia moral como priktlca SOCIIJI-v: De tal ma· 
nera que la eduación corporal representarla un 
conliniJO experieocia-moraf..socledad, dado que el 
cuerpo es el espacio del sujeto y el vector con el 
entorno. 
Asl pues. la Educación Ftslca debe dejarse In-
terpelar por la realídad y ptantéar88 otros referentes 
de Identidad, pata lo cual el sudor. los aparatos, la 
carga, la Intensidad, los resultados, la fuerza, la re-
sistencia, las ptaneaciones, la física, Jos 
grandes grupos mUSC\IIares, etc., deben dejar de 
ocupar el reogkio de preferencia en la orientación 
motriZ. Hay aJgo temlttfico en la pérdida de la Iden-
tidad, empero, es tmpreecindlble sactiflcar la '1den-
tidad Industrial" que ha caracterizado a la Educa-
ción FfsiC8 "Para pensar algo nuevo es nec6S8rlo ponerse nuevos'rl. 
La Educación Flsioa ha de pensarse como una 
poética del cuerpo y de la motncldad. Ha de gestar 
una propuesta planteada m4s desde la estetica que 
desde la producción. -incorpon11 la estética a la edu-
cacl6n corporal, esto es, a la partlcípaclón social-
en la cual el dibuJO que hace el cuetpO; la percep-
ción de desplazanllento, el grafo qua traza en el aire 
posibilite la evaluación y corrección, SUl desintagratlo 
en grupos musculares y demás. Debe proponerse 
desarrollar la piel, educar los sentidos, reivindiCar 
los movlmlentoa, la levedad del cuerpo, 
proveer 
Es pertmente. pues, comprender que fa distancia 
más corta Mtre dos puntos es un gestoa. 
El paso Siguiente es de sobr8VIvtentes de una 
época que se extingue a prímitrvos de una época 
naciente, esto Implica el de lo que 
se conoce y volver a disponerse a conocer. Cuando 
el pnrnate descendió de los árboles tuvo que ofvidar 
el desplazamiento palmar e Iniciar el aprendizaje de 
la marcha erguida, ahora se requlme una modifica· 
ción igual de contundente en tos usos del cuerpo. 
Ahora queremos vivir y no sobrevivir. 
Es necesano vencer elll\ledo a abandonar 
llo que of•ecla segur;ciad. a abandonat lo COfiOddo 
para Ingresar 81'1 otro sastema de pensamiento, el 
miedo no sirve como argumento. Aboflf tos paradig-
mas no es tarea fácil, por el contrano es un proceso 
doloroso que requiere conviCción. 
"La pérdída de certeza que armvfesa la culrura 
contemponinea /Jeva a una nu8VS concfsncJa 
de la ignorsnoa, de la illcettltlumbte. El poder 
preguntarse. 91 dudar sobtllla dlJda introdUce 
asi uns raflexión soore la relleidVidad { ... ) la 
formulación de los Interrogantes deviene un 
medio para resistir la slmpli{lciJcjón y construir 
la oomplejldscf8. 
La motricldad debe asum1r su responsabilidad 
primigenia que consiste en acompaflar a la humant· 
dad en su proceso adaptativo, mediar en el oonoci-
miooto, en la articulación con el entorno cambiante 
y partiCipar en la construcción del nuevo C1J8fJ10 La 
nueva propuesta está aqul, ahf. en10daspertes. hay 
que saOelia ver• 
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